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Kua&. Lumpur: ~natuan raan awam sudah mcne- s.ijiJ penghargaan. 
Kttiuruteraan Jalan Mal.av- rima bantuan beoumlah Antara pencrima anuge-
~=~ ~~Da~ ~~~~ ~~== lruent.i.f'~$qWTllah sentif pendidikan dalam Mi Malayua Pahang(t.."MPt 
RM112.,SOO k('pada 7S ~ bentuk bantuan ke\\-angan r-torfa.z.nnah Ab Rahman 
kurangbmemampu.al\. ~kep3dapela,rl!"yang (Uruvcnit1MalaysiaSabah). 
Ahh Kounscl REAM, dipilihdaripada.10UA," kata· Muhammad Faiz Zainal 
Datuk Matthew Tee, ber- nya pad.a m.aj1is penyam- (Univers:iti Malaysia Pcrlis), 
kata bantuan itu adalah paian sumbangan bersem· Vafomt Anak David Branch 
scbahagian tanggung,1awab penadenganM~lisPenyam· (Univcrsiti Malaysia Sara-
sosial korporat (CSR) untuk paian Tahunan REAM, wak) dan S Kamala Devi 
membantu pclajar cemcr- baru·baru ini. Umvcrsiti 'l'un HusscinOnn 
Jang dan berprcstasi tinggi Bantuan dana itu disam· Malaysia (UTIIM). 
daripada keluarga bcrpcn· paikan olch Mcntcri Kcr.ia Mcrcka bakal ditem-
dapatan rcndah Raya, Datuk Seri Fadillah patkan di syarikat pembi-
Beliau berkata, pclajar Yusofkepada wakiJ univer- naan tcrkemuka selama 
dari Fakulli K~urutcraan siti. enam bulan bagi mengikuti 
A warn tcmwuk 1\(31.truter.'t- lallhan amaJi dan indusui. 
an lnfrastruktur Jalan Raya Tee bcrha.rap, bantuan 
clan Pengang.kutan uni\u- Pad.a majlis rtu, Luna pela· dana iniSUtifdan anugerah 
siti awam (UA) masmg- Jar cemerlang J«:Jurutcra· presidcn1tudapatmemb.m-
masins mcnenma inscntif an awam yang berada di tu mcbhubn lebih rama.i 
peOOidi.kan tun.a1 stbanyak Tahun Akhir turut meneri- goblgan pro(esw:inal yang 
RMl.SOO. ma~Presldenbagi mampu menyolwng per-
"Srjak penubuhan Bantu. PrQtek Tah&m Akhir ~ tumbuhan induSln pembt-
an Dana Pend.idi.kan pa<la Kejuruteraan Awam clan naan tcmpatan dan dapat 
tahun 1010, scrama1 325 menerima wang tunai her- bc~aing pada pcringkat 
pelajar jurusan krjurute- jurnlahID.U,000,pingatdan global 
